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 چکیدٌ 
ػلی رغن پیؾزفت ّبی چؾن گیز در سهیٌِ تؾخییـ ، درهخبى ٍ کٌتخزل فؾخبرخَى ٌّخَس فؾخبرخَى  هقدهِ :     
عیغتویک یکی اس ػلل ػودُ ٍ افلی ثیوبریْبی قلجی ٍ ػزٍقی ٍ کلیَی اعت . ًظز ثِ ًقؼ فؾخبرخَى در عخٌیي 
ٍ ػَارك ؽٌبختِ ؽدُ آى ٍ ػدم اطلاع تفخبٍ  اًخداسُ ّخبی فؾخبرخَى در پبئیي در ثزٍس پزفؾبری خَى در ثبلغیي 
 عٌیي هیتلف ، ؽٌبخت (ٌّدبر) فؾبر خَى در کَدکبى را مزٍری هی کٌد .
عخبل در  7-11کَدک ثِ ًغجت یکغبى اس دختزّب ٍ پغخزّب در عخٌیي  7501در ایي هطبلؼِ اس  هَاد ٍ رٍؽْب :      
ثبر اًداسُ گیزی در ؽزایط ثخدٍى اعختزط ٍ در لخبل  2در ًظز گزفتي هیبًگیي  ٍمؼیت ًؾغتِ ٍ اس ثبسٍی راعت ثب
اعتزالت فؾبر خَى اًداسُ گیزی ؽدُ اعت . اٍلیي فدای کَرتَکف فؾبرخَى عیغتَل ٍ فدای چْبرم کَرتکخَ  
 ثؼٌَاى فؾبر دیبعتَلی در ًظز گزفتِ ؽدُ اعت .
هیلی هتز خیَُ ٍ هیبًگیي فؾخبرخَى  301/3داًؼ آهَساى هیبًگیي فؾبرخَى عیغتَلیک  یبفتِ ّبی پضٍّؼ :      
ؽخیَع  041 gH/mmدرفخد کَدکخبى فؾخبرخَى عیغختَلیک ثخب ی  1/3هیلی هتز خیَُ ثَد .  96/8دیبعتَلیک 
 درفد ثَد . 1/5ثزاثز  09 gH/mmفؾبرخَى دیبعتَلی ثب ی 
فؾبر خَى عیغختَلیک  در دختخزاى در  درفد ثَد . 8/7درفد ٍ در پغزاى  9/1ؽیَع افشایؼ فؾبرخَى در دختزاى 
 هیلی هتز خیَُ ثیؾتز اس پغزاى هی ثبؽد . 5-01توبم فدک ّب ثِ هیشاى 
عبلگی ّوجغتگی هثجخت  7-01ثیي عي ٍ فؾبر خَى عیغتَلیک ٍ دیبعتَلیک در عٌیي  ًتیدِ گیزی ًْبئی :      
لیک افشایؼ هی یبثد ٍ لذا ثب اخزای ثزًبهخِ ٍ قَی ٍخَد دارد ٍ ثب افشایؼ قد ٍ ٍسى فؾبرخَى عیغتَلیک ٍ دیبعتَ
 غزثبلگزی فؾبرخَى در کَدکی هی تَاى هَارد فؾبرخَى را ؽٌبعبیی ٍ درهبى کزد .
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 مقدمٍ 
ثب ٍخَد پیؾزفت ّبی اخیز ػلن پشؽخکی در سهیٌخِ 
وبریْب ٍ خخّبی تؾییقی ، پیگیزی ٍ پیؾگیزی ثی رٍػ
اعتفبدُ ٍعیغ اس آسهبیؾْبی ثیَؽیویبیی ، تؼیخیي عخط  
عخزهی آًخشین ّخبی اختقبفخی ثبفخت ّخبی خخبؿ ٍ 
رٍؽْبی تقَیز ثزداری دقیق هبًٌد اکَکبردیَگزافی داپلز 
ّبیی هبًٌد فؾبر خَى ، تؼخداد مخزثبى  .. ٌَّس ثزرعیٍ .
ًجل ٍ دهبی ثدى اس کبرثزدی تزیي رٍؽْبی در دعتزط 
ّز یک اس پشؽکبى در اٍلیي ثزخَرد ثخب ثیوخبراى خخَیؼ 
هی ثبؽٌد ثٌبثزایي آگبّی اس هقخبدیز طجیؼخی آًْخب خْخت 
تفکیک فزد طجیؼخی اس غیخز طجیؼخی هبًٌخد ّخز ثزرعخی 
 زٍری اعت . دیگز  سم ٍ م یتؾییق
آگبّی اس ٍمؼیت تَسیغ هؼیبرّبیی هبًٌد قخد ٍ ٍسى 
ػٌخَاى ػَاهخل هخَبز ثخز فؾخبر خخَى ِ در خبهؼِ ًیش ثخ 
 . )1( مزٍری اعت
ّز چٌد عٌدؼ ٍ تؼییي هقبدیز طجیؼخی فؾخبرخَى 
در عط  دًیب ٍ ثیقَؿ در خَاهخغ غزثخی عخبلْب قجخل 
اًدبم گزفتِ اعت ٍ ثؼد اس آى ثب هطبلؼب  هکزر تقخیی  
تأیید ؽدُ اعت ٍلی در ًظز گزفتي تفبٍتْبی ًخضادی ،  یب
تغذیِ ای ٍ خغزافیبیی خبهؼخِ هخب ثخب خَاهخغ غزثخی کخِ 
لخشٍم ، فؾبرخَى هی تَاًد  هتخأبز اس توخبهی آًْخب ثبؽخد 
تؼییي لبلتْبی فؾبرخَى در خبهؼِ هخب ٍ هقبیغخِ آى ثخب 
 ؛ لبلتْبی هَخَد در خَاهغ غزثخی هؾخیـ هخی گخزدد 
تؼییي فؾخبر خخَى ؽخزیبًی کَدکخبى ثٌبثزایي ثِ هٌظَر 
عبلِ) عط  ؽْز ایلام ٍ ارتجبط آى  7-11دثغتبًی (عي 
ثب قد ٍ ٍسى ٍ خٌظ ٍ ... ثب فؾبر خخَى ایخي تیقیخق در 
 . )2( اًدبم گزفت  4831ًیوِ دٍم عبل 
 
 ريش جمع آيری دادٌ َا 
پخظ اس کغخت هدَسّخبی  سم اس ادارُ آهخَسػ ٍ 
دثغتبى عط  ؽْز  8پزٍرػ ؽْزعتبى ایلام ثزرعی در 
دثغختبى  4دثغختبى دختزاًخِ ٍ  4ایلام اًدخبم گزفخت ٍ 
هتٌبعت ثخب طجقخب  عخٌیي طَر ِ پغزاًِ ثؼٌَاى خَؽِ ث
هیتلف اًتیبة ٍ اس ثیي آًْخب ثخِ رٍػ تقخبدفی ًوًَخِ 
هتغیزّبی عخي ، خخٌظ ، قخد ،  گیزی ثؼول آهدُ اعت .
ٍسى ، فؾبر خَى عیغتَلی ٍ دیبعتَلی ٍ عخبثقِ فخبهیلی 
خَى در ّخخز ًوًَخخِ هخخَرد ثزرعخخی قخخزار گزفخخت فؾخبر
(ایٌتخزى)  هتغیزّخبی هخَرد ًظخز تَعخط دٍ ًفخز کخبرٍرس 
عٌدیدُ ؽدًد . هلاک هیبعجِ عي افخزاد ، عخي ٍاقؼخی 
آًْب (عي ؽٌبعٌبهِ ای بجت در دفتز آهبر هدرعخِ) ثخَد . 
قد افزاد ثِ کوک دیَارؽبقَلی ثب دقت عبًتی هتز ٍ ثطَر 
 دٍى کفؼ یب کلاُ ثَدًد .دقیق هیبعجِ ؽد ٍ افزاد ث
ٍسى افزاد ثز لغت کیلَگزم ٍ ثخِ کوخک تزاسٍیخی 
هَسٍى (عبخت ایزاى) ٍ ثخب دقخت یخک کیلخَگزم اًخداسُ 
گیزی گزدید تَسیي افزاد ثب لجبط هؼوَلی آًْخب ٍ در لخد 
هبًتَ ؽلَار ثَد خْت کخبّؼ خطخبی ًبؽخی اس اعختفبدُ 
اس  هکزر اس تزاسٍ ثؼد اس ّز ثبر ًوًَخِ گیخزی اس ّخز یخک 
خَؽِ ّب تَعط ٍسًِ ّبی اعتبًدارد عخٌدیدُ ٍ هقبیغخِ 
هی ؽد کِ در توبم هَارد دقت تخزاسٍ ثطخَر ببثخت لفخ  
 ؽدُ ثَد .
عخبلِ در ٍمخؼیت ًؾغختِ ٍ اس  7-11اس کَدکخبى 
ثبر ثِ فبفلِ ًین عبػت فؾبر خَى گزفتِ  2ثبسٍی راعت 
ًفز ثخب کوخک  ؽد . در توبم هَارد فؾبر خَى تَعط یک
(عبخت صاپي) ثب کبف هٌبعت  2kplAر عٌح دعتگبُ فؾب
کِ لخداقل 
3
ثخبسٍ را ثوَؽخبًد اًخداسُ گیخزی گزدیخد .  2
، فؾبر خَى اًداسُ گیزی ؽدُ ثؼٌخَاى فؾخبر  دٍهیبًگیي 
دیبفزاگن گَؽخی رٍی . خَى ًوًَِ ّب در ًظز گزفتِ ؽد 
هیلخی هتخز  03-04ثَدُ ٍ کبف ثِ اًداسُ  لؽزیبى ثزاکیب
یَُ ثب ی فؾبر عیغتَلیک ثبد ؽدُ ٍ عوظ ثب عخزػت خ
هیلی هتز خیَُ در ببًیخِ کخبّؼ دادُ هخی ؽخد  3لدٍد 
در ًظز  PBSثؼٌَاى  )1k(ؽزٍع اٍلیي فدای کَرتکَف 
در ًغجتی اس داًؼ آهَساى کِ فخداّبی . گزفتِ هی ؽد 
کَرتکَف تب ففز هیلی هتز خیَُ قبثل ؽٌیدى ثَد فدای 
فؾبر دیبعختَلی در ًظخز گزفتخِ  چْبرم کَرتکَف ثؼٌَاى
 ؽد  .
ّیچ یک اس افزاد هَرد هطبلؼِ قجل اس اًداسُ گیخزی 
فؾخبرخَى دارٍی خبفخی هثخل هیخزک ّخبی عیغختن 
آدرًزصیک (قطزُ چؾوی ، ثیٌی یب غیزُ) هقزف ًکزدُ ٍ 
عبػت قجل اس آى فؼبلیت ٍرسؽی یب خغوی ؽخدید  تب یک
ؼ ًداؽتِ ٍ ّوبًطَر کخِ قخجلا   رکخز ؽخد خْخت کخب  ّ
امطزاة توبم هزالل قجل اس ؽزٍع ثزای ًوًَِ ّب ؽخز  
دادُ ؽد . فؾخبر عخٌح هخَرد اعختفبدُ در ّخز رٍس ثخزای 
خطبی ففز هوکي چک هی ؽد ٍ ًیخش در طخی هطبلؼخِ 
لال قبثل هلالظخِ ای در آًْخب هؾخبّدُ خخّیچ گًَِ اخت
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ًگزدید . خْت کغت ًتبیح ثْتز ٍ دقیق تز تَفیِ ّخبی 
 : سیز در ًظز گزفتِ ؽدًد
دقیقخِ قجخل اس اًخداسُ  5افزاد تیت هطبلؼِ لخداقل 
بکت اعختزالت خگیزی فؾبر خَى در هییطخی آرام ٍ عخ 
 هی ًوَدًد .
خْت کبّؼ امطزاة ًبؽی اس ًوًَِ گیخزی توخبم 
 هزالل قجل اس ؽزٍع ثزای توبم ًوًَِ ّب ؽز  دادُ ؽد .
خْت کبّؼ خطبی ًبؽی اس اتغبع ًبرالت کٌٌخدُ   
ِ ّب خَاعتِ ؽد پیؼ اس اًخداسُ گیخزی هثبًِ اس توبم ًوًَ
 فؾبرخَى در فَر  لشٍم ادرار ًوبیٌد .
عخبػت قجخل اس  افزاد هَرد هطبلؼِ ًجبید طخی یخک 
اًداسُ گیزی فؾبر خَى کبفئیي (چبی یخب قْخَُ) هقخزف 
 برخی هثخل خخخکزدُ ٍ ًیش ًجبید ّیچ هیزک آدرًزصیک خ
 (قطزُ چؾوی یب ثیٌی) هقزف کزدُ ثبؽٌد .
ّب لداقل ًخین عخبػت پخیؼ اس اًخداسُ کلیِ ًوًَِ 
 . گیزی ًجبید فؼبلیت ؽدید ثدًی داؽتِ ثبؽٌد
پظ اس هیبعجِ ٍ اعتیزاج هتغیزّب اطلاػب  فخَ  
پزداسػ ؽد . ًتخبیح  SSPSکد گذاری ٍ تَعط ًزم افشار 
هخَرد ثیخو ٍ ، لبفلِ ثب تَخِ ثِ فزهَل ّخبی آهخبری 
 ثخزای یخبفتي ارتجخبط ثخیي ؛ ًتیدِ گیخزی قخزار گزفخت 
فؾبرخَى عیغتَلیک ٍ دیبعختَلیک ٍ عخبیز هتغیزّخب اس 
اعختفبدُ ؽخد ٍ ارتجخبط ثخیي فؾخبرخَى  tset Tآسهخَى 
عیغخختَلیک ٍ دیبعخختَلیک ٍ عخخبیز هتغیزّخخب ثقخخَر  
 یفی ثزرعی ؽد .فتَ
 
 یافتٍ َا 
 435(ِ عخبل 7-11کخَدک  5701در ایخي تیقیخق 
هدرعة اثتدایی عط  ؽْز ایخلام  8پغز) اس  145دختز ٍ 
 02/7ًفخز(  322ثزرعخی قخزار گزفتٌخد کخِ ؽخبهل هَرد 
 8) کخَدک درفخد  81ًفخز (  491عبلِ،  7) کَدک درفد
 212عخبلِ ،  9) کخَدک  درفخد 12/3ًفخز( 922عخبلِ ، 
ًفخخخز  712عخخخبلِ ٍ  01) کخخخَدک درفخخخد91/7ًفخخخز(
 عبلِ ثَدًد .  11) کَدک درفد02/2(
هیبًگیي فؾبرخَى عیغتَلیک داًؼ آهَساى هخَرد 
 051ٍ لداکثز  08هتز خیَُ (لداقل  هیلی 301/3ثزرعی 
هیخل هتخز خیخَُ  001ٍ هیبًِ  09هیلی هتز خیَُ) ًوبی 
هیلی هتخز  09ًوبی فؾبرخَى عیغتَلیک در پغزاى  .ثَد
هیلی هتز خیَُ ثَد . ًوبی فؾخبر  011خیَُ ٍ در دختزاى 
هیلخی هتخز  09عبل  7خَى عیغتَلیک در کَدکبى عي 
هتخز خیخَُ ، در هیلخی  001عخبل  8خیَُ ، در کَدکخبى 
 01هیلی هتخز خیخَُ ، در کَدکخبى  011عبل  9کَدکبى 
 09عخبل  11هیلی هتخز خیخَُ ٍ در کَدکخبى  011عبل 
 هیلی هتز خیَُ ثَد .
هیبًگیي فؾخبر خخَى دیبعختَلیک کَدکخبى هخَرد 
 09ٍ لخداکثز  05هیلی هتز خیَُ (لداقل  96/48ثزرعی 
خیخَُ  هیلی هتخز  07ٍ هیبًِ  07ثب ًوبی  )هیلی هتز خیَُ
هیلخی  06ثَد . ًوبی فؾبر خَى دیبعختَلیک در پغخزاى 
هیلی هتز خیخَُ ثخَد . ًوخبی  07هتز خیَُ ٍ در دختزاى 
هیلی هتخز  56عبل  7فؾبر خَى دیبعتَلیک در کَدکبى 
هیلخی هتخز خیخَُ ٍ در  07عخبل  8خیَُ ، کَدکبى عخي 
هیلی هتز خیَُ در کَدکبى عخي  07عبل  9کَدکبى عي 
 07عخبلِ  11تز خیَُ ٍ در کَدکخبى هیلی ه 07عبل  01
 هیلی هتز خیَُ ثَد .
 
 . تعداد کًدکان با فشار سیستًلیک 1جديل 
 
 08 عي (عبل)
 gH/mm
 09
 gH/mm
 001
 gH/mm
 011
 gH/mm
 021
 gH/mm
 031
 gH/mm
 041
 gH/mm
 051
 gH/mm
 خوغ
 322 - - 7 11 43 55 28 43 7
 491 - 5 - 42 23 16 46 8 8
 922 - 4 5 23 76 25 06 9 9
 212 1 - 5 92 46 66 04 7 01
 712 2 2 5 53 15 14 07 11 11
 5701 3 11 22 131 842 572 613 96 خوغ
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 00 
 
 
 . تعداد کًدکان با فشار دیاستًلی  2جديل 
 
 05 (عبل) عي
 gH/mm
 06
 gH/mm
 07
 gH/mm
 08
 gH/mm
 09
 gH/mm
 خوغ
 322 3 12 28 411 3 7
 491 1 03 28 18 - 8
 922 4 64 011 96 - 9
 212 - 65 29 36 1 01
 712 8 62 68 59 2 11
 5701 61 971 254 224 6 خوغ
 
 سب گريٌ سىی ح. شیًع َایپرتىشه در کًدکان مًرد بررسی بر  3جديل 
 
 فؾبرخَى ؽدید فؾبرخَى ثب  فؾبرخَى طجیؼی ثب  ( عبل) عي
 - %4/9 %5/3 7
 %6/2 %6/5 %01/3 8
 %0/9 %7/5 %1/7 9
 %1 %6/6 %8/9 01
 %0/9 %5/5 %31/8 11
 
  . صدکُای فشار خًن دیاستًلیک بر حسب گريٌ سىی ي جىس 4جديل 
 
 تؼداد خٌظ عي (عبل)
 gH/mm
 %52فدک
 gH/mm
 %57دکف
 gH/mm
 %09فدک
 gH/mm
 %59فدک
 gH/mm
 %99فدک
 gH/mm
              
 7
 دختز
 پغز
 301
 021
 56
 06
 57
 07
 08
 57
 58
 57
 09
 08
 
 8
 تزدخ
 پغز
 201
 29
 56
 06
 57
 07
 08
 58
 58
 08
 98/8
 08
 
 9
 دختز
 پغز
 811
 111
 07
 06
 08
 57
 58
 08
 58
 08
 09
 58
 
 01
 دختز
 پغز
 07 601
 56
 08
 57
 08
 08
 58
 08
 58
 48
 
 11
 دختز
 پغز
 501
 211
 06
 06
 57
 07
 58
 57
 09
 08
 09
 09
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 . صدکُای فشار خًن سیستًلیک بر حسب گريٌ سىی ي جىس 5جديل 
 
 تؼداد خٌظ عي (عبل)
 gH/mM
 %52فدک
 gH/mm
 %57فدک
 gH/mm
 %09فدک
 gH/mm
 %59فدک
 gH/mm
 %99فدک
 gH/mm
 
 7
 دختز
 پغز
 301
 021
 59
 09
 011
 001
 021
 011
 921
 011
 031
 031
 
 8
 دختز
 پغز
 201
 29
 59
 09
 511
 001
 021
 011
 121/7
 721
 931/5
 041
 
 9
 دختز
 پغز
 811
 111
 001
 09
 021
 011
 521
 511
 531
 021
 141
 031
 
 01
 دختز
 پغز
 001 601
 59
 511/7
 011
 521
 021
 521
 021
 431
 841
 
 11
 دختز
 پغز
 501
 211
 09
 09
 511
 011
 021
 021
 521
 031
 031
 051
 
 بحث ي وتیجٍ گیری 
در ایي هطبلؼِ ؽیَع افشایؼ فؾبرخَى در دختخزاى 
درفخد ثخَد .   8/7درفد ٍ در پغزاى هخَرد هطبلؼخِ  9/1
درفخد کَدکخبى هخَرد هطبلؼخِ افخشایؼ  8/8ثطَر کلی 
 ثیي اؽتٌد کِ ایي ًغجت در هطبلؼب  هیتلف دفؾبرخَى 
درفد هتغیز ثَدُ اعت . در  هطبلؼِ ای کِ در عبل  1-9
 21-7کخَدک  7195ز رٍی در ؽْزعتبى قخشٍیي ثخ  97
ؽخیَع افخشایؼ فؾخبرخَى در ، عبلِ ایي ؽْز اًدبم ؽد 
درفد ٍ هیبًگیي فؾخبر خخَى  6/9کَدکبى هَرد هطبلؼِ 
عیغتَلک ٍ دیبعتَلیک در ّز دٍ خٌظ ٍ در ّوِ عٌیي 
ثِ طَر هؼوَلی ثیؾتز اس اعتبًدارد ثَدُ اعت . در هطبلؼِ 
دختز  0002در تْزاى ثز رٍی  9531-06ای کِ در عبل 
% 9عبلِ اًدبم ؽد هیشاى ؽیَع افشایؼ فؾبرخَى  7-11
 رکز ؽدُ اعت.
ثب تَخِ ثِ خدٍل فدک ّبی فؾبرخَى درفدّبی 
عبلگی فؾخبر  01تب  7در عٌیي  59ٍ  09 ، 57،  05،  52
در توبم فدک ّب ثِ هیخشاى  خَى عیغتَلیک در دختزاى
هیلی هتز خیخَُ ثیؾختز اس پغخزاى هخی ثبؽخد . در  5-01
عبلِ فؾبر خَى عیغتَلیک در فدک ًخَدم  11بى کَدک
 در دختزاى ٍ پغزاى ثزاثز هی ثبؽد اهخب در فخدک ًخَد   ٍ
هیلی هتز  5پٌدن فؾبر خَى عیغتَلیک پغزّب ثِ هیشاى 
 . )3(خیَُ ثیؾتز اس دختزّب هی ثبؽد 
ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ خدٍل فدک ّبی فؾبر خخَى 
ٍ  9،  8،  7ي ٌیدیبعتَلیک در فدک ًَدم در کَدکبى ع
هیلخی هتخز  5عبلِ فؾبر خَى دیبعتَلیک در دختزّب  11
عبل فؾبر  01ثیؾتز اس پغزّب هی ثبؽد اهب در گزٍُ عٌی 
. ایي  خَى دیبعتَلیک در دختزّب ٍ پغزّب ثزاثز هی ثبؽد
بیح تقزیجب  ؽخجیِ هطبلؼخبتی اعخت کخِ تَعخط دکتخز خخًت
ثب ّدف ثزرعی هیشاى  1831فلا  الدیي فزخی در عبل 
خَى در کَدکبى دثغتبًی در تْخزاى اًدخبم گزفتخِ  فؾبر
در  27-37اعت . ّوچٌیي ًتبیح هطبلؼِ ای کِ در عبل 
ؽْز اففْبى تَعط دکتز فزاف سادگبى ٍ ّوکبراى ٍی 
 2-71ثِ هٌظَر ثزرعی ٍمؼیت فؾخبرخَى در کَدکخبى 
ّشار ًفز اس کَدکبى ٍ ًَخَاًبى  21عبلِ کِ ثز رٍی تؼداد 
ى اًدبم گزفت ، ًؾبى داد کخِ اس دختز ٍ پغز ؽْز اففْب
 2-71فدک پٌدبُ درفد تب ًَد ٍ پٌح درفد در کَدکبى 
عبلِ فؾبر خَى دیبعتَلیک دختزاى هغبٍی یب ثیؾختز اس 
پغزاى هی ثبؽد . ّوچٌیي در فدک ًَد ٍ پخٌح درفخد 
عبلِ فؾخبرخَى عیغختَلیک در دختخزاى  2-41کَدکبى 
بیح ًیش تقزیجب  هغبٍی یب ثیؾتز اس پغزاى هی ثبؽد . ایي ًت
هؾبثِ ًتبیح هطبلؼِ لبمز هی ثبؽد کِ هوکي اعت ػلت 
ایي اختلاف فؾبر در ثیي دختزّب ٍ پغخزّب فبکتَرّخبیی 
ًظیز هیشاى فؼبلیت خغوی ثیؾتز در پغخزّب ٍ یخب ؽخبید 
 جاسن هحودی   –ساله شهر ایلام  7-11بررسی تغییرات فشار خوى در کودکاى 
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 ، 01ػلت ایي اختلاف فؾبر در گزٍّْبی عخٌی ثخب تز ( 
lauxeS(ثب  رفتي هیشاى َّرهًَْبی خٌغی ، ) عبلِ 11
در دختخخزاى در اٍایخخل ثلخخَؽ در  )senomroh diorets
 . )4( عبلگی ثبؽد 11ٍ  01عٌیي 
ٍ دیبعختَلیک ثزرعی فؾخبر خخَى عیغختَلیک در 
ٍ  9/1هَرد ، هَارد افشایؼ غیز طجیؼی ثخِ تزتیخت  435
 درفد ثَد .  9/2
 145در ثزرعی فؾبرخَى عیغتَلین ٍ دیبعختَلیک 
ز طجیؼی فؾبرخَى ثِ ًفز اس داًظ آهَساى پغز افشایؼ غی
  درفد ثَد . 4/8ٍ  9تزتیت 
ثزرعی تغییزا  فؾبرخَى عیغختَلی در گزٍّْخبی 
عبل در کَدکبى هَرد ثزرعی ًؾبى داد کخِ  7-11عٌی 
عخخبل ، ثتخخدریح  9ٍ 8،  7ثخخب افخخشایؼ عخخي در عخخٌیي 
ٍ  01فؾبرخَى عیغتَلیک افشٍدُ هی ؽخَد ٍ در عخٌیي 
هیبعخجب   عبلگی عیز ًشٍلخی را ًؾخبى هخی دّخد .  11
آهبری ًؾبى داد کِ ثیي عي ٍ فؾخبر خخَى عیغختَلیک 
ّوجغخختگی هثجخخت ٍ قخخَی ٍخخخَد دارد . ثخخب مخخزیت 
 . )<P0/10 ، r;0/71 (ّوجغتگی
در ثزرعی فؾبرخَى دیبعتَلیک ثب افشایؼ عخي در 
عخبل ، عخیز فخؼَدی در  01ٍ 9،  8 ، 7گزٍّْبی عٌی 
 11فؾبرخَى دیبعتَلیک را ؽبّد ثَدین ٍ در گزٍُ عٌی 
یؼٌی ثیي عخي  ،عبل ؽبّد فؾبرخَى دیبعتَلیک ثَدین 
ٍ فؾبر خَى دیبعختَلیک ّوجغختگی هثجخت ٍ قخَی ثخب 
 . )<P0/50ٍخَد داؽت (  r;0/7مزیت ّوجغتگی 
ّوچٌیي ثیي فؾبر خَى دیبعتَلیک ٍ قد ًیش یخک 
 r;0/76ّوجغتگی هثجت ٍ قَی ثخب مخزیت ّوجغختگی 
ِ ثخب ایخي ثخداى هؼٌبعخت کخ   . )<P0/10ٍخَد داؽخت ( 
افشایؼ قد فؾبر خَى عیغتَلیک ٍ دیبعتَلیک افخشایؼ 
َدکبى ًیخش چٌخیي آهخدُ خخخخ هی یبثد کِ در هتَى طت ک
. ثزرعی ّبی آهبری یک ّوجغختگی هثجخت ٍ  )5(اعت 
قخَی ثخیي فؾخبر خخَى عیغختَلیک ٍ ٍسى ثخب مخزیت 
 .) <P0/10را ًؾبى داد ( r;0/24ّوجغتگی 
یش یک ّوچٌیي ثیي فؾبرخَى دیبعتَلیک ٍ ٍسى ً
 r;0/72ّوجغتگی هثجت ٍ قَی ثخب مخزیت ّوجغختگی 
ٍخَد داؽت کِ ثِ ایي هؼٌی اعت کِ ثب افشایؼ ٍسى ثخز 
شٍدُ خبعتَلیک افخ خخخ بر خَى عیغختَلیک ٍ دی خهقدار فؾ
زخغ ًیخش چٌخیي آهخدُ خخخخ َد کِ در کتبة ّبی هخهی ؽ
. در هطبلؼخبتی کخِ تَعخط آقبیخبى لٌگخزٍدی ،  )6(اعت 
عخبلِ ؽخْز قخشٍیي  7-21دکبى قزیؾی ٍ کبٍیبى در کَ
اًدخبم گزفخت ارتجخبط هؼٌخی داری ثخیي ٍسى دختخزاى ٍ 
بعتَلیک هؾخبّدُ خپغزاى ٍ فؾبرخَى عیغتَلیک ٍ دیخ 
در  9991. ّوچٌیي در هطبلؼِ ای کخِ در عخبل  )6(ؽد 
تزکیِ خْت تؼییي ًزهَگزام فؾبرخَى در کَدکبى اًدبم 
گزفت ارتجبط ٍامخیی ثخیي فؾخبر خخَى عیغختَلیک ٍ 
 عتَلیک ٍ ٍسى را در ّز دٍ خٌظ ًؾبى دادُ اًد .دیب
ًتبیح آهبری در ایي هطبلؼِ ًؾبى داد کِ ثیي مزاى 
قلت ٍ فؾبرخَى عیغتَلیک ٍ دیبعتَلیک ارتجبط هؼٌخی 
داری ٍخَد ًدارد . ثزرعی ّبی آهبری ایي هطبلؼِ ًؾخبى 
داد کِ ثیي فؾبر خَى عیغتَلیک ٍ دیبعتَلیک ٍ عبثقِ 
ظز داؽتي فؾبرخَى ثب  در ثغختگبى خبًَادگی هثجت اس ً
 درخِ اٍل ارتجبط هؼٌی داری ٍخَد ًداؽت .
 
 پیشىُادات
 
طخَر ِ ؽَد کِ فؾبرخَى در ثچِ ّب ثخ  پیؾٌْبد هی
عب ًِ اًخداسُ گیخزی ؽخدُ ٍ بجخت آى در پزًٍخدُ ّخبی 
 ثْداؽتی کَدکبى در هدرعِ اخجبری گزدد .
 noisnetrepyHاخزای ثزًبهِ ّبیی تیت ػٌخَاى 
یؼٌی اًداسُ گیخزی فؾخبرخَى در  margorp noitceted
تیت  ٍ gnineercSگزٍُ ّبی عٌی هیتلف ثِ فَر  
  . ًظز گزفتي هَارد تؾییـ دادُ ؽد
پیؾٌْبد هی ؽَد تب ثب اًدخبم هطبلؼخب  هؾخبثِ در  
عبیز هٌبطق کؾَر ، ًوَدارّبی فدک فؾبرخَى طجیؼی 
زار ثزای کَدکبى ایزاى تْیِ ؽدُ ٍ در اختیبر ّوکبراى قخ 
 گیزد .
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